













gamma-Proteobacteria がフリーリビングで優占していることが報告されており（Sunamura et al, Appl. 
Environ. Microbiol., 2004）、本系統群の理想的な研究フィールドとなっている。即ち水曜海山において
は本系統群の微生物を分離培養できる可能性が高い事に加えて、同じく伊豆小笠原弧に位置する他の
カルデラ内熱水活動域をカウンターパートとし両者を比較することによって初めて、カルデラ内熱水
プルームにおける微生物活動に関する普遍的な知見に近づくことが可能となる。 
我々は、2006年 11月 21-28日にかけて、ROV「ハイパードルフィン」とその母船「なつしま」を
用いて、伊豆小笠原弧に位置するカルデラ内熱水活動域を対象とする研究航海 NT06-21を実施した。
明神海丘および水曜海山において、複数の物理化学センサーを用いてカルデラ内の熱水プルームをマ
ッピングするとともに海水を採取し、地球化学的解析および微生物学的解析を進めて来た。本研究に
おいて我々は、両カルデラ内の熱水プルームにおいて優占する微生物群集に関して、培養法および分
子生物学的手法を用いてその分布様式と多様性解析を行ったので報告したい。 
